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08..2.1 Объект исследования или разработки : система высшего образования. 
 
08.2.2 Цель работы : выявление специфики переходных процессов в системе высшего образования в философско-
мировоззренческом аспекте. 
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